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a. Nol assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis
c Based on normal approximation.
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